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2007’de hedef, 1307 kütüphane...
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007 yılı bütçe hedeflerine göre önümüzdeki 
yıl halen bin 205 olan kütüphane sayısını bin 307’ye çıkaracağını bildirdi. Halen 
kütüphanelerde yer alan 12 milyon 948 bin 460 olan kitap sayısı 2007 yılında 
sağlanacak yayınlarla 13 milyon 298 bin 460’a çıkarılacak. Kütüphanelerin daha 
çağdaş bir yapıya kavuşturulması amacıyla teknik araç ve gereçlerle 
donatılmasına da hız verilecek. Her türlü kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği 
çok amaçlı salonları, yabancı dil laboratuarı, konuşan kitaplık bölümleri ve çok 
sayıda kitap, gazete, görsel-işitsel materyalden oluşan zengin koleksiyonu ile 
kültür merkezi işlevi gören örnek halk kütüphanelerinin sayısı artırılacak. E- 
kütüphane uygulaması 2007 yılında 25 büyük ilçedeki halk kütüphanesinde 
başlatılacak ve 5 kütüphanede bulunan dil laboratuarlarının sayısı 7’ye 
yükseltilecek.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Kütüphanesi yeniden hizmete açıldı.
Hukuk alanında Türkiye’nin önemli araştırma kütüphanelerinden biri olan 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kütüphanesi, bir süredir devam eden 
yenileme ve modernleşme çalışmalarının ardından hizmete açıldı.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin kuruluşunun 81. yıldönümü 6 Kasım 
2006 günü kutlandı. Üniversite yöneticileri, öğretim elemanları ve öğrencilerin 
katıldığı kutlama töreninin ardından, Türkiye’nin en önemli araştırma 
kütüphanelerinden biri olan Hukuk Fakültesi Kütüphanesi yeni görünümüyle 
hizmete açıldı.
Kütüphanenin açılışında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Lale Sirmen şunları söyledi:
“Bir zamanlar bölgenin eıı büyiü ihtisaskiitüphanesiolanFakültemiz 
Kütüphanesi maddi olanaSüüizhküas nedeniyia bu özeSliğinikaybbSmzye 
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başlamışken. aoe yıllarda Üniversaiemizmaağlachği inıüiâtnaalaötıenZi bisstılım 
yapmış ve yeniden esaüüimlIğinliaazanmanybasŞamışŞır.”
Batman’da arşiv ve kütüphane yangını...
Batman îl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphanesinde çıkan yangında 
yaklaşık 5 bin kitap yandı.
Edinilen bilgilere göre, îl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kütüphanesinin 
çatısında kaynakla yapılan tamirat sırasında çıkan kıvılcım yangına yol açtı. 
Kısa sürede büyüyen yangın, kütüphanenin arşiv bölümüne sıçradı. Batman 
Belediyesi, TPAO ve TÜPRAŞ’a ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 
yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda kontrol altına alındı. Ancak bu çabalara 
rağmen yangında yaklaşık 5 bin kitap yandı.
Google kütüphanesi büyüyor...
Google’dan yapılan açıklamada, Google’ın dünyadaki bütün kitapları internet 
ortamına koyarak, dijital kütüphane oluşturma projesine bir Amerikan 
üniversitesinden daha destek geldiği ve projenin tartışmalara rağmen geliştiği 
bildirildi.
Yapılan anlaşmaya göre, Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Wisconsin Tarih 
Kurumu Kütüphanesinde yer alan kitaplar dijital ortama aktarılarak, Google 
kütüphanesinin sanal raflarındaki yerlerini alacak. Her iki kütüphanede yer alan 
toplam 7 milyon civarındaki kitabın ABD’deki en büyük tarihi belge 
koleksiyonlarından biri olduğu belirtiliyor.
California, Harvard, Stanford, Oxford, Madrid Complutense üniversiteleriyle 
New York Halk Kütüphanesi ve Amerikan Kongre Kütüphanesi, Google’ın 
projesine destek veren kurumlar arasında yer alıyor.
Google, yayıncı ve yazarların endişelerini azaltmak için telif eserlerle ilgili 
olarak sadece temel bilgileri internet üzerinden kullanıma sunuyor ve 
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kullanıcıları kitapları ödünç ya da satın alabilecekleri yerlere yönlendiriyor. 
Google kütüphanesinde, kamusal alana ait kabul edilen çalışmaların tamamına 
ücretsiz olarak ulaşılabiliyor.
ABD ve Avrupa’daki yayınevleri, iki yıl önce hayata geçirilen dijital kütüphane 
projesinin telif haklarını ihlal edeceği gerekçesiyle Google’ı mahkemeye 
vermişti.
Görme engelliler için sesli kütüphane...
Bursa Valiliği, Atatürk îl Halk Kütüphanesi bünyesinde görme engellilere 
yönelik oluşturulan “sesli kütüphane”yi hizmete açtı. Atatürk îl Halk 
Kütüphanesi bünyesinde son teknoloji kullanılarak oluşturulan sesli kütüphane, 
görme engelli vatandaşlara bir başkasına ihtiyaç duymadan kitap okuma ve 
araştırma yapma imkanı sağlayacak. Bursa Valisi Nihat Canpolat, törende 
yaptığı konuşmada, özellikle görme engelli öğrencilerin yaşıtlarından geri 
kalmaması için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Canpolat, kendileriyle ve 
toplumla barışık, okuma azmi olan bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamanın 
temel görevleri olduğunu anlattı. Canpolat:
“Külüphanede görme engedl valandasŞansrmzhee tüıll üpenedmebiiaeetdee. 
islerlerse burada dinleyebiieceküee. dersSl algiiInrastırmzSunmyapabiSaeemüar. 
Kendi kendilerine gellp burada teünolooidetı y;sraaiunenilemetdue.Biplaronlasın 
hayallantn bir nebze de olsa üolaylaştırsnillrsamüüendimipimuala andamaeemiz. 
Onlarm iyi yetişmeler, üniversiie mezunu ollp ltayySebisyerltınenluaLmmzSak 
hepimizin müşterek gayesi olmadır. ”
Kütüphanenin görme engellilerin kolay ulaşabilecekleri bir yerde olmadığını, bu 
konuda yerel yönetimlerin işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Canpolat, 
“Yerel yönelimlerin görme engetlliaeln bLıran'ygetipis[lPanaetmetarlnetmkün 
anğInyncnSdnrma mantyor/am.” dedi. Görme engelli milli atlet Necdet Turhan da 
kütüphane sebebiyle valiliğe teşekkür ederek, görme engelli vatandaşlardan 
kütüphaneye sahip çıkmalarını istedi. Kütüphaneye gelen bir görme engellinin 
rahatlıkla bilgisayar kullanabileceğini, internete girebileceğini anlatan Turhan, 
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ayrıca yaklaşık 300 adetlik dijital kitap koleksiyonundan da 
yararlanabileceklerini vurguladı. Görme engelli bireylere, fikir ve sanat 
ürünlerini izlemede eşitlik sağlamak, eğitimde destek olmak amacıyla 
oluşturulan kütüphanedeki “konuşan bilgisayar” sayesinde, görmeyen bir kişi, 
bir başkasına gerek duymadan kitaplarını kulaklık ile dinleyerek okumuş olacak. 
Notlarını hazırlayarak internetten yararlanabilecek, ayrıca Braille Alfabesi’ne 
göre çalışan tarayıcıdan yazılarının çıktısını alabilecek. Kütüphanede bulunan 
özel bir okuma makinesi sayesinde, bilgisayar bilgisi olan veya olmayan görme 
engellilerin okuma sorunu da ortadan kalkacak;.
Mahkemeden ilginç bir karar...
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi, görme engelli ve 
okuma yazma bilmeyen 73 yaşındaki yaşlı adama 26 gün ilçe halk 
kütüphanesindeki eğitim faaliyetine katılma cezası verdi.
Eskişehir’de oturan oğlu îsa Canseven’in yanında kalan 73 yaşındaki îsmail 
Canseven, Domaniç Asliye Ceza Mahkemesi ’nin kendisine kitap okuma cezası 
verdiğini ancak kendisinin okuma-yazma bilmediğini, iki gözünün de 
görmediğini söyledi. îsmail Cansever, Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı 
Domur Köyü’nde, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu üyesi 
olduğunu, kooperatif seçimlerini zamanında yapmadıkları için haklarında 
Kooperatifler Kanunıı’na muhalefet suçundan dava açıldığını belirtti. 
Domaniç Asliye Ceza Mahkemesi’nde kendisiyle birlikte kooperatif 
üyelerinden Ali îhsan Sav, îlyas Akbaba, Yunus Damar ve Seçkin Ünal’ın da 
tutuksuz yargılandıklarını belirten îsmail Canseven 1999 yılında kooperatifin 
yönetim kurulu üyesine seçildiğini söyledi. 1995 ve 1999 yıllarında gözlerindeki 
rahatsızlık nedeniyle ameliyat olduğunu kaydeden îsmail Cansever;
“1999 yılından bu yana akigööüm görmzmytlsap^Pükyettl.Buterihian^tibaran  
de a<:ooperaSlSle algilenemedim. Uz.piaiired^p ide) Eslüsştas,deoluartıoğİLınzıtı 
yanında ü<^altyoır^ı^. Koopesaslpaeç^szlerin^p yapıtlp yapıtmacağnııde 
bilmiyordum. Zaten ben oÜLıma-yakma dd biimiyyosm.BİPİmaS^hümame 
vermişler. Bir aLİn maS^kümade yargılandık. ” dedi.
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Domaniç Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mayıs 2006 tarihinde verdiği kararla, 
seçimleri zamanında yapmadıkları için kooperatifler Kanıınu’na muhalefet 
suçundan yargılanan îsmail Canseven’e bir suçtan dolayı sabıkası olduğunu 
dikkate alarak 26 gün Domaniç îlçe Halk Kütüphanesi’ndeki eğitim faaliyetine 
katılma cezasıyla 122 YTL para cezası verdi. Mahkeme diğer sanıklara da önce 
25’er gün ilçe kütüphanesinde eğitim faaliyetlerine katılma cezası verdi, ancak 
bu sanıkların sabıkalı olmayışlarını göz önünde bulundurarak cezalarını tecil 
etti.
Mahkemenin verdiği cezayı yerine getiremediğini kaydeden îsmail Canseven, 
“Ben külüphanede an ynpacakmı? İlügööiim damörmimyo■Ayyıcc na<üuız- 
yazma da bilmiyorum.”dedi.
Dün akşam Eskişehir’in Osmangazi Mahallesi’nde oturdukları evlerine 
polislerin geldiğini söyleyen 42 yaşındaki îsa Canseven ise;
‘"Polisler. mahüemetım a<araamm yermagetlzlimasmiislemi. BeııddevİpiİzZİ 
bulunan babam polislere gösterdim. Babamın akigözüniingörmas^iPine bu 
t^aliyle adilüht^atıeye gidemeyeceğimizi söyledim. PoUzIis. Uabumavesliatıi 22 
YTL paratım ödenmesun aatedi. Biz deeeSesigüügidiphcmükl ööedik.Aneck 
mahkemenin verdiği 26 gün kütüih^anecezasımyesmagettrrmamik.Domatıie 
Asliye Ceza Mahkemesinden veriien cezatııni htaSmiisleyeecmlz. BLmutıismna 
babamın gözleslnin görmedipdne dassaSsenmıızüenh>oiuaımahhemamy suneackız. 
Kabul edilmediği aaS<dirde babamın körpe" aSUaS)usmiöğırtıip kabuamıa saynZı 
kilaplar okuması gerekcecık. Atıca!*: bunu öğreeımamhem çoOzüo^hamı Zaspüa 
znmaıı alır. Şu sntıe yapaackmıızı biSamiyyoep.IBk>um avimizZetaupanr 
gerdiğimiz iplerlere lLLlLltıarak auvalete gidii geelyor.’’dedi.
Mahkumlar kitap kurdu oldu...
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan mahkumlar, 6 bin 558 kitap kapasiteli 
kütüphaneye yoğun ilgi göstererek, okudukları kitaplarla kültür seviyelerini 
artırıyor.
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi Öğretmeni Ali Çınar, yaptığı açıklamada, 
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tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırma çalışmaları kapsamında kütüphane 
oluşturulduğunu kaydetti.
Kütüphanede 6 bin 558 kitabın yanı sıra çeşitli kültürel dergilerin bulunduğunu 
belirten Çınar, mahkumların bunları seçme şansının bulunduğunu, istedikleri 
mecmuaların dilekçe ile kendilerine teslim edildiğini vurgulayarak, şunları 
söyledi: ''MehkamIe^^;^tı Uİs aatum a<ülühhanede seealzoolemZeSaiieknOunn 
fıseae buluyor^. Bu-aan^m ase koğuşlanne götüürsemoorneoOkpyo^. TıPuPluae 
hükümlülerin kitap okumaya aşın aetekaesl vaı.Aydeoolelama 220-300aaesmne 
kitap okunuyor. Kış nylnnnda kiiak okutma sskiııdenaanlıyyo. Gütmel sematıne 
sosyal içenikl kitapln dahaçok iigigörüyor.”
Çınar, mahkumların kitaplara olan düşkünlüğünün, toplumsal hayata yeniden 
döndüklerinde gerek kendilerine, gerek topluma büyük katkılar sağlayacağını 
belirterek, şöyle konuştu:
“Kitap okumak mahkumlara aohlumafaydalı^nsantanolaerkyetismaeasipne  
Uıymaksleü sağlıyor. Cezaev^nde ULpunan499hülkimlüvitLPukaLltlLmyynaakk 
SOO’ü mullaka külühaanem^zden haftada Upveya a 5günnebiskaienhaıu 
okuyor. Butum dışında günHik gsSesı desgive ganütetee deeOüuepyoGüıa(^e 
kitap lemininde zorlık yaşıyonıu. Cezaevim k^ian yaneıImyapıianrkazçmip^n 
zenginleşlirlimeslni Uskliyoraz. ”
Microsoft’tan dijital kütüphane...
internette kişiselleştirilmiş servisler alanında güçlenmeyi hedefleyen Microsoft, 
şimdi de Google’a rakip bir kitap arama sitesi açtı.
Yazılımdan internet servislerine yönelen Microsoft, The British Library, 
University of California ve University of Toronto’nun iş ortaklığıyla dijital bir 
kütüphane oluşturuyor. Halen test aşamasında olan dijital kütüphanede, kamuya 
açık ve telifli kitaplar bir arada bulunacak.
Microsoft, Apple iPod’a rakip çıkardığı Zune MP3 çalarının 7 ayda 1 milyon 
adet satmayı hedeflediğini açıkladı. Ancak, Zune’un piyasaya çıkışından bu 
yana büyük bir satış patlaması yaşanmadı. Pazar araştırma şirketi NPD Group’a 
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göre Zune’un ABD’deki pazar payı şimdilik yüzde 2. Apple iPod çıktığından bu 
yana 5 yılda 70 milyon adet sattı. Zune’un 30 GB’lik versiyonu 250 dolardan 
satılıyor.
TKD’den iki yeni çalışma grubu...
Türk Kütüphaneciler Derneği, gruplarda görev almak isteyen üyelerinin 
isteğiyle, “sürekli grup” statüsünde çalışmak üzere “Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Grubu” ve “Bilişim Grubu” adlı iki yeni çalışma grubu 
oluşturmuştur. Gruplarda görev alacak meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
UNESCO’dan Süleymaniye 
Kütüphanesine destek...
Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Süleymaniye 
Kütüphanesinin yenilenerek çalışmalarına daha verimli ve hızlı devam 
edebilmesini sağlamak amacıyla maddi destek vereciğini açıkladı.
UNESCO Genel Sekreteri Kochiro Matsura ve Türkiye’nin UNESCO 
nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Numan Hazar, ’’Süleymaniye Kitap 
Hastanesi Projesi’ne ilişkin işbirliği anlaşmasını imzaladılar.
UNESCO yaklaşık 100 bin tarihi el yazmasını arşivinde bulunduran 
Süleymaniye Kütüphanesinin korunması ve yenilenmesi için önümüzdeki 
dönemde 500 bin Euro civarında maddi destek sağlamayı planlıyor.
Filozof ve doktor îbn-i Sina’nın el yazması eserlerinin de yer aldığı kütüphane, 
dünyanın bu alanda en önemli kültürel miraslarından birisini meydana getiriyor.
Proje kapsamında, dünya kültür mirasının önemli bir bölümünü teşkil eden 
îslam kültürünün korunması amacıyla kütüphanedeki eserlerin korunması ve 
yenilenmesine destek sağlanacak ve kütüphanedeki mevcut birimlerin modern 
standartlara göre eğitim programlarıyla geliştirilmesi hedef alınacak.
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Kitap Hastanesi Projesi çerçevesinde, aynı zamanda dünyadaki benzer 
kuruluşlarla daimi işbirliği sağlamak suretiyle bunların tecrübe ve 
hizmetlerinden yararlanarak, karşılıklı olarak tecrübelerin ve eğitimcilerin 
değişimi ynptleeeü.
Proje kapsamında, UNESCO’ya üye ülkelerden gelen uzmanlar ve 
katılımcıların, becerilerini geliştirmek ve kursiyerleri tarihi yazmaların tamiri ve 
korunması konusunda eğitmek üzere yenileme faaliyetlerinin yanı sıra 
laboratuvarda eğitim amaçlı kurslar düzenlenecek.
UNESCO nezdindeki Büyükelçi Hazar, törende yaptığı konuşmada, “imzalanan 
anlaşmanın TLİslky'y ve UNESCO eraımaelk yoğutı işbizllpiiımötıemli 
göslsrgslsrpıdetı binici olduğunu” ifade etti
